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Crònica
del
Collsacabra
Per falta de col·laboració no hem pogut recollir suficient informació de les 
activitats que s’han anat desenvolupant als pobles del Collsacabra durant els 
darrers mesos. Agraïríem més ajuda dels ajuntaments perquè la revista ens 
representa a tots.També valorem la participació de tot collsacabrenc que 
vulgui col·laborar, i és per això que donem especial reconeixament els que han 
fet possible l’elaboració d’aquesta revista així com les 68 anteriors.
El pi, la molsa
i la fagina del ulls brillants
Tots els que feu 5è i 6è de primària 
del Collsacabra i escoles properes podeu 
participar en aquest concurs (a través de 
l’escola o de forma individual).
Esbrineu primer les característiques d’un 
pi roig, la molsa i d’una mamífer que viu 
als nostres boscos, la fagina.
En grups de dos - un que escriu i l’altre 
que dibuixa - penseu-vos, escriviu i 
il·lustreu un conte que capti l’atenció 
i motivi l’interès per aquests 3 per-
sonatges fantastics. El conte ha de 
ser original i ha de tenir entre 300 i 500 
paraules, il·lustrat en color o blanc i negre.
Feu-nos-el arribar abans del 31 d’octubre 
del 2013 a l’email del Centre Cultural com 
a fitxer adjunt i sense signar. 
El conte guanyador es publicarà a la 
pròxima edició de la revista i els seus cre-
adors rebran una subcripció per un any 
gratuïta així com també per l’escola on 
van.
Les tres estaques 
Tots els que estigueu fent 3r o 4t de secundària, a Roda de 
Ter o a En Bas podeu participar en aquest concurs literàri-
científic.
Aquell capvespre vaig saber per primera vegada que, a mitja alçada del 
cingle del Pla Boixer, a la paret de damunt la lleixa de Surroca i sota d ‘una 
paret balmada, hi havia unes estranyes estaques fermades a la paret d’una 
manera molt inexplicable. - Carles Olivella i Viguer
Busqueu i llegiu el següent text de Carles Olivella a la revista 
el Cingles de Collsacabra (elscinglesrevista.blogspot.com.es) 
“Les estaques de la lleixa de Surroca, Un enigme del 
Collsacabra”.
Feu l’excursió amb el vostre curs, centre excursioista o amb 
la família per veure les estaques (contacteu amb el Centre 
Cultural del Collsacabra si voleu que us ajudem).
De manera individual o en grup de fins a 3 alumnes feu 
un text que proposi la solució de l’enigme. Aquesta pot ser 
en forma de conte, poema, assaig de recerca o text en qual-
sevol format amb o sense il·lustracions.
Presenteu-nos el text, fotos o dibuixos abans del 31 d’octubre 
del 2013. Els 3 textos que més ens captin l’atenció seran 
els guanyadors. Els guanyadors rebràn una subscripció 
d’un any per a ell/ells i el seu institut i es publicarà el text a la 
següent edició de la revista.
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